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学，昆山杜克大学( Duke Kunshan University) 开创了
中国高校高层次中外合作办学的新天地，体现出鲜
明的示范引领意义。




































上海市中心 50 公里，西邻苏州市区 26 公里，综合实




































































启动的硕士研究生学位项目，招生规模为 400 － 500




























( Vice Provost for Interdisciplinary Studies) ，为教师提















































































































办学项目全部课程和全部教学时数的 1 /3 以上。”
昆山杜克大学前两年将有 50 多位杜克大学的教授
在昆山授课，而且后期教师规模扩大后，还会保证至
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